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1)織豊政権と東アジア 張玉祥 六輿出版’ 1989
2 ）空虚なる出兵一一秀吉の文禄、慶長の役 山垣外憲一 福武ブックス’ 1989
3）日本史の謎と発見 9 信長と秀吉 内藤昌など 毎日新聞社
4）秀吉と文禄の役 松田毅一川崎桃太郎編訳 中公新書’ 1974
-45一
(10) 
5 ）豊臣秀吉
6）日本歴史 6 級豊政権
7）壬辰倭乱の発端と日本の仮道入明交渉
小和田哲男
藤木久志北島万次編
中村栄孝
8）壬辰、丁酉役におけるいわゆる降倭について
9）世界歴史と国際交涜一一東アジアと日本
内藤儀輔
田中健夫
-46-
中公新書’ 1985
有精堂
朝鮮学報第70期
報鮮学報第37、 38期
放送大学教材’ 1989
